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Resumen
Colombia es un pa´ıs en v´ıas de desarrollo que esta´ atravesando un momento histo´rico, en el que
se ha firmado un acuerdo de paz, para vivir una e´poca de posconflicto. La educacio´n, que es un
derecho fundamental de todos los colombianos, tiene como propo´sito proporcionar a los estudiantes
oportunidades equitativas. Sin embargo, esas oportunidades pueden verse opacadas por los conflictos
internos de las familias, que au´n vivencian la violencia en sus diferentes manifestaciones. A pesar
de los esfuerzos gubernamentales, las cifras de violencia, especialmente en la poblacio´n infantil,
siguen creciendo. Trabajar con poblacio´n vulnerable, que se considera la mayor v´ıctima de los
conflictos, es una tarea a la que se enfrentan a diario cientos de docentes en nuestro pa´ıs. El
presente art´ıculo de reflexio´n tiene como propo´sito dar a conocer las apreciaciones surgidas de las
experiencias generadas por una investigacio´n realizada con poblacio´n vulnerable en el cuarto y quinto
grado del Albergue Infantil Mercedes Perdomo de Lie´vano. El estudio se llevo´ a cabo a trave´s del
modelo de investigacio´n-accio´n, con un enfoque mixto para la recoleccio´n de datos. El objetivo general
establecio´ la medicio´n del impacto que tendr´ıa la creacio´n de un programa radial como estrategia para
el desarrollo de la competencia oral en ingle´s, y de competencias ciudadanas en los estudiantes. Los
hallazgos ma´s significativos giran alrededor de la generacio´n de un impacto positivo en el desarrollo
de competencias ciudadanas, en el incremento de la motivacio´n, y el desarrollo de la habilidad oral en
la lengua inglesa de los estudiantes.
Palabras clave: competencias ciudadanas, desarrollo de la habilidad oral, ensen˜anza del ingle´s,
ensen˜anza reflexiva, poblacio´n vulnerable, programa radial.
Abstract
Colombia is a developing country that is going through an historic moment, in which the peace
agreement has been signed to live in a post-conflict era. Education, which is a fundamental right, has
as a main purpose to provide equative opportunities for students. However, those opportunities can
be overshadowed by family’s internal conflicts, that are still manifestations of violence in a different
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way. Despite of the governmental efforts, the rates of violence are still increasing. Working with
vulnerable population, that is considered the main victim of conflict, is a labor that many educators
face diary in our country. This reflective article is aimed to make the arise appreciations known
from the experiences generated by a research done with vulnerable population in the fourth and fifth
grade of the Albergue Infantil Mercedes Perdomo de Lievano. The study was carried out through an
action-research method, with a mixed approach data collection. The general objective established the
measure of the impact that can have the creation of a radial program as strategy to develop students’
English-speaking competence. The most significant findings are around the generation of positive
impacts in the development of citizen competencies, the increase of motivation, and the development
of the students’ English-speaking skill.
Keywords: English, innovation, language teaching, learning, motivation, radio program, speaking
skill
Introduccio´n
La reflexio´n es un proceso que conlleva a revisar
cuidadosamente el pasado para mejorar el futuro.
No se puede reflexionar sin volcar la mirada
hacia nuestras creencias, y hacia las acciones
que ejecutamos bajo esas creencias. Berte´ (2014)
nos explica que “reflexionamos sobre algo cuando
traemos a la memoria realidades, personas,
acontecimientos, situaciones y pensamientos,
cuando los consideramos con atencio´n y los
abordamos con la mente sopesa´ndolos y
evalua´ndolos en todos los aspectos desde distintos
puntos de vista”. (p.32).
Es parte del quehacer docente reflexionar sobre
los procesos de ensen˜anza y aprendizaje que
tienen lugar dentro y fuera del aula de clases.
La bien denominada ensen˜anza reflexiva permite
al docente reconocerse como tal, reconocer las
particularidades de los contextos en los que se
desempen˜a, y establecer acciones que procuren
el beneficio de quienes lo rodean, en especial, de
sus estudiantes. Para Zeichner y Liston (2014), la
reflexio´n implica, adema´s, reconocer una fuente
de generacio´n de conocimiento, adicional a la
que produce la academia, entendida como las
universidades o los centros de investigacio´n y
desarrollo. Para ellos la reflexio´n es “. . . un
reconocimiento al hecho de que los profesores
tienen ideas, creencias y teor´ıas tambie´n,
que pueden contribuir al mejoramiento de la
ensen˜anza para todos los profesores” (p. 5).
En cuanto a la ensen˜anza de ingle´s, resulta
evidente que este idioma es visto como un
lenguaje requerido para la competitividad en
las sociedades capitalistas. Hoy por hoy, este
idioma es percibido como trascendental para
conectar diferentes culturas en progreso, debido
a la comunicacio´n internacional que permite.
Adema´s, en un nu´mero de pa´ıses que va en
aumento, el ingle´s es considerado como lengua
franca, es decir, un medio de comunicacio´n entre
personas que provienen de diferentes contextos, y
que no poseen la misma lengua materna (Jenkins,
2012, Jenkins & Leung, 2016).
De hecho, el ingle´s es considerado el idioma
oficial de muchas organizaciones internacionales
como la UNESCO, la Unio´n Europea y las
Naciones Unidas, por motivos pol´ıticos, histo´ricos
y econo´micos. Adema´s, el ingle´s es uno de los
idiomas ma´s hablados en el mundo. De acuerdo
con Statista (2019), hay mil quinientos millones de
hablantes del idioma, siendo, de ellos, trescientos
setenta y cinco millones nativos.
Con el fin de mejorar la calidad del sistema
educativo colombiano, el Ministerio de Educacio´n
Nacional concreto´ esta´ndares para todos los
niveles de la educacio´n, sobre los cuales se
formularon los niveles ba´sicos de competencia
en lenguaje, matema´ticas, ciencias naturales,
ciencias sociales y ciudadanas, y lenguas
extranjeras/ingle´s. De acuerdo a los Esta´ndares
Ba´sicos de Competencias en Lenguas Extranjeras,
a trave´s del Programa Nacional de Bilingu¨ismo se
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espera tener ciudadanos y ciudadanas capaces
de comunicarse en ingle´s. Sumado a esto, el
Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de
crear condiciones en las que los colombianos
puedan ampliar sus competencias comunicativas
en lenguas extranjeras, para que los colombianos
puedan tener acceso a oportunidades laborales y
educativas que faciliten una mejora en su calidad
de vida.
Segu´n el Ministerio de Educacio´n Nacional,
los estudiantes de 4◦ y 5◦ de primaria deben
cumplir con un nivel A2-1 (basado en el Marco
Comu´n Europeo de Referencia para las Lenguas:
Aprendizaje, Ensen˜anza y Evaluacio´n). No
obstante, no todas las instituciones alcanzan esta
meta porque no cuentan con los mismos recursos
para facilitar el aprendizaje y la ensen˜anza de
un segundo idioma. Por ejemplo, el Albergue
Infantil Mercedes Perdomo de Lie´vano es una
fundacio´n social privada donde el ingle´s no forma
parte del curr´ıculo, debido a la falta de licenciados
en el a´rea. Esto provoca que la clase de ingle´s
sea sustituida por otra asignatura, y que los
estudiantes no tengan contacto directo con el
idioma. Al hacer un diagno´stico sobre el contexto
de la investigacio´n, se determino´ que exist´ıa una
necesidad latente de hacer que los estudiantes
participaran en actividades alternativas, que
abrieran la puerta al contacto con este idioma
y que, al mismo tiempo, fueran llamativas, a fin
de producir un aprendizaje significativo en ellos,
segu´n lo indica Ausubel (1983).
Al indagar sobre posibles alternativas, se encontro´
que un programa radial era de intere´s de los
estudiantes. Por lo anterior, este estudio busco´
examinar el impacto de un programa radial en
ingle´s en la habilidad oral de los estudiantes y,
para el efecto, se evaluo´ el nivel inicial de habilidad
oral en ingle´s antes de la intervencio´n pedago´gica,
al tiempo que se recolecto´ informacio´n sobre la
percepcio´n del profesor y de los estudiantes con
respecto al desarrollo de esta estrategia.
Ejercicio de investigacio´n y los resultados
que surgieron durante el proceso
Esta investigacio´n se llevo´ a cabo en la institucio´n
”Albergue Infantil Mercedes Perdomo de Lie´vano”
la cual es una institucio´n laica, privada, abierta
y sin fines de lucro. Esta institucio´n atiende a
nin˜os de edades entre los 7 y 15 an˜os, habitantes
de sectores marginales de la ciudad, cuyo riesgo
social es muy alto debido al desplazamiento, el
maltrato (avanzado, en ocasiones, al abuso) la
negligencia y la orfandad. Los participantes
fueron seleccionados por muestreo aleatorio
simple, con los cuales se conformaron cinco grupos
de seis estudiantes en el grado aceleracio´n, que
comprende los grados 4◦ y 5◦. Se selecciono´
este grado debido al bajo contacto que hab´ıa
tenido con el idioma ingle´s, a diferencia de los
otros grados, que contaban con un practicante en
esta materia. Adema´s, para garantizar el trabajo
profundo con cada estudiante, cada grupo fue
dirigido por un investigador.
La Propuesta Pedago´gica
Para el desarrollo de la estrategia se disen˜o´
una propuesta pedago´gica programada para
desarrollarse en seis semanas de intervencio´n. Se
selecciono´ un programa de radio escolar, pues
es una estrategia que contribuye al proceso de
aprendizaje del ingle´s, debido a su cara´cter
innovador de socializacio´n y construccio´n del
conocimiento, en el que se mejora la habilidad
oral. En palabras de Araya-Rivera (2017):
La radio estudiantil es un medio
de comunicacio´n radiofo´nica disen˜ado,
gestionado y producido completamente por
estudiantes voluntarios de un centro de
ensen˜anza, con contenidos de intere´s para
esta poblacio´n, que constituye un espacio
de experimentacio´n y aprendizaje de la
disciplina de la radio y la comunicacio´n,
y, por lo tanto, en espacio de construccio´n
del conocimiento. Por lo general, cuenta con
una asesor´ıa acade´mica permanente, formal
o no formal, desempen˜ada por una o ma´s
personas docentes del centro educativo, y
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cuya labor principal es la de dar
acompan˜amiento y continuidad a los
procesos de formacio´n, gestio´n y operacio´n
diaria del medio. (p. 6)
En otras palabras, la radio escolar es un espacio
comunicativo donde los estudiantes pueden
exponer sus ideas y pensamientos en un contexto
real que no esta´ limitado a un lapso o un
lugar concreto. Por lo tanto, es percibido
por los estudiantes como un espacio en el que
pueden experimentar el aprendizaje y desarrollar
sus habilidades, mientras disfrutan de nuevas
vivencias.
Los investigadores proporcionaron a los
estudiantes herramientas u´tiles para la creacio´n
del programa de radio. En e´l, los estudiantes
fueron los protagonistas, los interlocutores y
los creadores de su propio contenido. Sin
embargo, antes de comenzar con la construccio´n
del programa, los investigadores mostraron un
ejemplo del programa de radio creado por el
semillero de investigacio´n, y los estudiantes
escucharon el ejemplo. Como proceso de
preparacio´n, se considero´ importante explicar a
los participantes la historia de la radio, el proceso
para crear un programa de radio y los diferentes
tipos de programas radiales que existen para,
finalmente, sugerir algunos pasos para la creacio´n
del programa de radio.
En primer lugar, los estudiantes se dividieron en
cinco grupos diferentes, los cuales estaban guiados
por un investigador. Cada grupo estaba a cargo de
una seccio´n, y eran los integrantes de dicho grupo
quienes defin´ıan el contenido a transmitir (mu´sica,
pel´ıculas, noticias). Uno de los retos existentes fue
lograr acuerdos entre los estudiantes quienes, por
su historial conflictivo, no lograban poner fin a
sus diferencias.
Fue entonces cuando se determino´ que, a pesar
de la libertad de escogencia de los contenidos
de las secciones, los estudiantes deb´ıan enfocar
su produccio´n oral en diferentes temas como
conflicto, identidad cultural, educacio´n, mu´sica,
pel´ıculas, etc. Para las discusiones, los estudiantes
hicieron mesas redondas (con moderacio´n del
investigador) para exponer sus ideas y argumentar
la importancia de la inclusio´n de esos contenidos
particulares en la seccio´n del programa radial
indicado. Poco a poco, a medida que el proyecto
avanzaba, los estudiantes lograron minimizar su
nivel de rechazo hacia las ideas de sus compan˜eros,
y las dina´micas de la creacio´n del programa radial
flu´ıan con mayor velocidad.
En segundo lugar, durante las siguientes
tres semanas, los estudiantes practicaron la
pronunciacio´n y la fluidez en habla inglesa de
los contenidos elaborados con la ayuda de los
investigadores a cargo de los grupos. Para el
final de la semana tres, hab´ıan grabado el primer
programa de radio.
Como tercera fase, los estudiantes escucharon
el programa de radio grabado, para hacer una
reflexio´n de forma y fondo sobre los contenidos.
Esta reflexio´n incluyo´ una breve evaluacio´n sobre
la metodolog´ıa de mesa redonda tras la cual, a
fin de comenzar un segundo ciclo de grabacio´n,
los estudiantes se dividieron aleatoriamente para
que pudieran trabajar con diferentes miembros de
la clase. Tambie´n seleccionaron una seccio´n del
programa radial distinta a la que hab´ıan trabajado
en el ciclo anterior.
Finalmente, los estudiantes e investigadores
escucharon los programas radiales de los tres
ciclos, y se hizo una reflexio´n profunda sobre la
pertinencia de la estrategia como herramienta
para fomentar el uso de la lengua inglesa y
el desarrollo de la competencia oral de los
estudiantes. Asimismo, se reflexiono´ en torno
al desarrollo de competencias ciudadanas de
los estudiantes durante la participacio´n en el
desarrollo del proyecto y su incidencia en la
convivencia escolar.
De este proceso investigativo se pudo concluir que
la creacio´n de un programa de radio en ingle´s es
una manera alternativa y significativa de ensen˜ar
un segundo idioma. A lo largo del proceso, la
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mejora del nivel de habilidad oral de los
estudiantes fue evidente. Por ejemplo, los
estudiantes mostraron un avance notable en las
pruebas de expresio´n oral (Jaime Osorio, Caicedo
Mun˜oz y Trujillo Boho´rquez, 2019).
Gracias a la percepcio´n del maestro y de los
estudiantes sobre el programa radial, se concluyo´
que ambas partes estaban a favor de la creacio´n y
continuidad del programa radial en idioma ingle´s.
Del mismo modo, los participantes expresaron que
aplicar te´cnicas como la creacio´n de un programa
radial puede resultar en una alta motivacio´n
para los estudiantes, ya que se percibe como un
aprendizaje vivencial y significativo. Entonces, es
apropiado decir que el dominio oral no fue el u´nico
aspecto positivo mejorado a trave´s del proceso,
sino que el desarrollo de competencias ciudadanas
tambie´n incidio´ en la mayor participacio´n y
motivacio´n de los estudiantes.
Las implicaciones del trabajo con poblacio´n
vulnerable
El Ministerio de Educacio´n Nacional definio´ el
te´rmino poblacio´n vulnerable como “aquellas
[personas] que, por sus diferencias socioculturales,
econo´micas y biolo´gicas, han permanecido
excluidas del sistema educativo.” (p.7.). De hecho,
el MEN ha considerado como grupos vulnerables
prioritarios de atencio´n los siguientes:
a. Las comunidades e´tnicas
b. Los jo´venes y adultos iletrados.
c. Los menores con necesidades educativas
especiales.
d. Los afectados por la violencia.
e. Los menores en riesgo social.
f. Los habitantes de frontera.
g. La poblacio´n rural dispersa.
En este sentido, el MEN ha establecido pol´ıticas
educativas en las que establece acciones que
aseguren el acceso y la permanencia en la
educacio´n de estas poblaciones. Ejemplos de
dichas pol´ıticas son El Plan Fronteras y la
Atencio´n Educativa a Poblacio´n Afectada por la
Violencia y a Nin˜os, nin˜as y jo´venes trabajadores.
Asimismo, existen diversas instituciones en
Colombia que se encuentran en condiciones de
coadyuvar al gobierno en el cumplimiento de estas
pol´ıticas y planes, siendo una de ellas el Instituto
de Bienestar Familiar (ICBF).
En Neiva, el Albergue Infantil “Mercedes Perdomo
de Lie´vano” es una garante de los derechos de
los nin˜os que se encuentra vinculada al Sistema
Nacional de Bienestar Familiar. De acuerdo
con la informacio´n ofrecida por el coordinador
del Albergue “para el ingreso, [el Albergue]
acoge nin˜os y nin˜as, entre los 7 y los 15 an˜os,
provenientes de sectores marginales de la ciudad
o del departamento, sin patolog´ıas asociadas a
enfermedad f´ısica o mental, sin antecedentes de
consumo de drogas psicoactivas, ni antecedentes
de contravencio´n ni infraccio´n de la ley, en
situacio´n de alto riesgo social por desplazamiento,
maltrato, abuso, negligencia u orfandad, quienes
son atendidos en tres modalidades: Internado so´lo
para nin˜os, y Seminternado y Externado mixto”.
(p.1)
El trabajo con esta comunidad de estudiantes dio
inicio con dos semanas de observacio´n, en las que
se logro´ identificar y reconocer el contexto. Se
evidencio´ que los 32 participantes ten´ıan serios
problemas de comportamiento y convivencia,
adema´s de bajo (o nulo) nivel de competencia
comunicativa en idioma ingle´s. Se identifico´,
adema´s, que los nin˜os con mayor agresividad en
el salo´n sufr´ıan de algu´n tipo de violencia en sus
hogares. Esto es explicado por Van Acker, Grant
y Henry (1996, p. 317) quienes afirman que “los
comportamientos y valores que los nin˜os aprenden
en casa y en su comunidad se traen con ellos
en el momento de ingresar a la escuela. Para
muchos de estos nin˜os los comportamientos que se
perciben como inapropiados en el contexto escolar
son aprendidos y/o sancionados en el contexto
familiar”. En el caso de los nin˜os participantes
del estudio, el comportamiento no era sancionado
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en el contexto familiar, sino por el contrario,
reforzado, razo´n por la cual se encontraban bajo
la proteccio´n del Albergue.
En atencio´n al modelo transversal de atencio´n
general institucional, luego de haber identificado
las dos caracter´ısticas mencionadas el grupo de
investigacio´n se enfoco´ en el fomento de las
categor´ıas de derecho denominadas proteccio´n,
desarrollo y ciudadan´ıa.
El documento de caracterizacio´n/identificacio´n
del Albergue (n.d.) define las categor´ıas as´ı:
Proteccio´n: Comprende el derecho de
los NNA (entie´ndase nin˜os, nin˜as y
adolescentes) a ser protegidos contra toda
forma de abuso, maltrato, explotacio´n,
discriminacio´n o cualquier pra´ctica que
atente contra las posibilidades para su
desarrollo integral como ser humano.
Existencia: Comprende el derecho que
tienen los nin˜os, nin˜as y adolescentes a la
vida, a la supervivencia, a tener niveles
de salud y nutricio´n adecuados, acceso a
servicios me´dicos y de seguridad social.
Desarrollo: Comprende el derecho de los
nin˜os, nin˜as y adolescentes a todos los
servicios que garanticen su pleno y armo´nico
desarrollo como seres humanos en todas
las a´reas y dimensiones: f´ısica, intelectual,
afectiva, moral y social.
Ciudadan´ıa: Comprende el derecho que
tienen los nin˜os, nin˜as y adolescentes
a expresarse libremente, a participar
activamente en el proceso de toma de
decisiones en todos los asuntos que les
compete a ellos y su bienestar, y a hacer uso
de los estamentos del estado y la sociedad
civil. (ibid. p.2)
Durante el desarrollo de la aplicacio´n del proyecto
de investigacio´n, surgieron algunas circunstancias
adversas que redujeron la eficiencia del trabajo.
Para empezar, algunos estudiantes no estaban
de acuerdo con el cambio aleatorio de grupo
y/o investigador al inicio de cada ciclo. Esto
tuvo explicacio´n en el hecho de que algunos
participantes sintieron dependencia o intere´s hacia
el investigador con el que trabajaron en el primer
ciclo, as´ı como que no “era de su agrado” trabajar
con ciertos compan˜eros de clase.
Los cambios en los grupos se dieron en respuesta
al modelo de atencio´n de la institucio´n y
en el tipo de actividades establecidas por el
Albergue. Este propende por el desarrollo de
“actividades y talleres formativos en prevencio´n
del maltrato, abuso y explotacio´n tanto en
el a´mbito institucional como en proyeccio´n al
medio familiar y comunitario del adolescente,
autoestima, habilidades para la vida, la urbanidad
y la ciudadan´ıa, Actividades para la construccio´n
e identificacio´n del proyecto de vida, derechos
sexuales y reproductivos, uso y abuso de
sustancias psicoactivas, Orientacio´n en valores,
y Espacios de Participacio´n democra´tica” (ibid,
p.3) entre otras.
Del mismo modo, otra de las complicaciones
que se presentaron fue el no cumplir con las
actividades en el tiempo acordado, lo cual retraso´
el proceso. Dado lo anterior, fue necesario
desarrollar actividades extras mientras todos
daban fin a las intervenciones y actividades
planeadas para cada subgrupo.
A pesar de los inconvenientes mencionados
anteriormente, se pueden destacar aspectos
positivos que fueron la clave para lograr
exitosamente el proyecto de investigacio´n. En
primer lugar, se pudo apreciar un notable cambio
en los participantes en te´rminos de motivacio´n.
En este caso, los participantes nunca hab´ıan
experimentado el aprendizaje del idioma, as´ı que,
al principio, lo ve´ıan de manera insignificante
o atemorizante. Sin embargo, a medida que
los estudiantes compartieron tiempo con los
investigadores y eran expuestos al idioma, el nivel
de participacio´n, dedicacio´n y enriquecimiento del
lenguaje que recib´ıan fue progresando. Al finalizar
las intervenciones, todos los participantes
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expresaron su agradecimiento y necesidad de
seguir con el proceso del programa radial. Esto
evidencia lo expuesto por Pianta (1999, p. 12)
cuando afirma que
Debido a que las relaciones entre adultos
y nin˜os son un recurso para el desarrollo,
fortalecer estas relaciones en poblaciones
sin riesgo puede tener beneficios adicionales
para el desarrollo. Entonces, tanto en
las muestras de riesgo como en las de no
riesgo, se puede esperar que un enfoque en
mejorar las relaciones nin˜o-maestro eleve los
niveles de competencia y ayude a atenuar las
tasas de fracaso actualmente presentes en las
escuelas pu´blicas.
No solo la motivacio´n por aprender el idioma o
ser parte de un proyecto educativo, como lo es
la radio, fueron aspectos que se intensificaron en
los estudiantes, sino que tambie´n el v´ınculo entre
estudiante e investigador se desarrolla a medida
que se lograba cada intervencio´n. Esto se debe
a que los investigadores, siendo conscientes del
contexto en que hac´ıan parte los participantes,
no solo ten´ıan en cuenta lograr un propo´sito
relacionado con el aprendizaje del idioma, sino
que, al usar esa ensen˜anza para integrarla con
el contexto de los estudiantes, se lograse un
aprendizaje significativo.
En efecto, muchos estudiantes demostraron un
cambio positivo tanto en su motivacio´n de
aprender, como en el deseo de ser personas
integrales y son˜adoras.
Para finalizar, cabe reconocer que los estudiantes
demostraron un notable y positivo resultado en
consideracio´n a lo que principalmente se quiso
lograr con ellos. Esto revela que los estudiantes
aprenden mejor a trave´s de actividades dida´cticas,
como juegos o trabajos basados en proyectos. En
otras palabras, aplicar este tipo de proyectos
como forma de ensen˜anza del idioma ingle´s,
podr´ıa representar grandes cambios en el contexto
educativo colombiano.
Conocedores de la condicio´n de los participantes
que formaron parte de este estudio, los
investigadores demostraron gran intere´s en
el desarrollo de esta investigacio´n, debido al
potencial impacto social que podr´ıa representar
para los estudiantes. En principio, se buscaron
maneras para tener los estudiantes enfocados
en las actividades, pero el comportamiento de
algunos fue muy dif´ıcil de controlar. Eran nin˜os
que ven´ıan de hogares con problemas de abuso
familiar y dificultades para simpatizar y socializar
con otros. Por lo tanto, estos comportamientos
normalizados en la vida diaria de los nin˜os
y adolescentes en sus hogares eran replicados
en la clase y asimismo en el trato con sus
compan˜eros. Desde la perspectiva de Watson
(2014), se debe seguir un enfoque de desarrollo
para el manejo de clase y la disciplina en el cual
se incentive a los estudiantes a crear y mantener
comunidades democra´ticas de aprendizaje. Para
esto, los docentes de primaria deben proporcionar
oportunidades de desarrollo de habilidades de
amistad y autorregulacio´n entre los estudiantes.
Para Watson (2014, p.182):
La Disciplina del Desarrollo involucra
alguna forma de aprendizaje colaborativo
–oportunidades para que los estudiantes
aprendan y trabajen juntos de forma justa y
caritativa bajo la gu´ıa del maestro. Tambie´n
requiere de gu´ıa en resolucio´n de conflictos-
expl´ıcitamente la ensen˜anza de estrategias
para resolver conflictos de forma justa,
reuniones de clase para planificar, tomar
decisiones e influir en las decisiones y la
vida de la comunidad, y trabajos de clase
o responsabilidades. Tambie´n se aconseja
a los maestros que limiten la competencia,
alienten a los estudiantes a ayudarse entre
ellos y busquen formas de ofrecer opciones,
por ejemplo, sobre el tema de aprendizaje,
co´mo se lleva a cabo el aprendizaje, cua´ndo
y durante cua´nto tiempo se realizan las
actividades de aprendizaje, y co´mo el
aprendizaje se demuestra o se comparte.
La experiencia motivo´ la bu´squeda de actividades
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que atrajesen la atencio´n de los estudiantes, para
que sus comportamientos con la clase, y con sus
compan˜eros, mejoraran progresivamente. Poco a
poco, los estudiantes mejoraron su vocabulario,
reduciendo considerablemente el nu´mero de
aquellos que segu´ıan usando lenguaje obsceno para
comunicarse entre ellos. Debe sen˜alarse que el
contexto donde se trabajo´ fue un contexto nuevo
para los investigadores, debido a que eran las
primeras experiencias que tuvieron como docentes
en un colegio. Es necesario mencionar adema´s
que, en diferentes circunstancias, fue necesaria la
intervencio´n del docente del grado para controlar
los casos de agresiones dentro del aula al inicio de
la intervencio´n.
Los retos de los profesores de ingle´s
cuando se enfrentan a contextos
vulnerables
Ensen˜ar en contextos vulnerables es una tarea
poco fa´cil. Los docentes deben, casi siempre,
transformar el ambiente y la actitud de los
estudiantes, ya que muchos de los nin˜os, en
el caso del proyecto radial, se rehusaban a
atender las explicaciones y, por tal motivo,
el psico´logo deb´ıa hacer presencia en ciertas
ocasiones. Para enfrentar este tipo de retos el
maestro debe conocer sus capacidades, conocerse
como personas y como maestros, por medio de
la adoptacio´n de una cultura de auto reflexio´n
y auto descubrimiento. Para el efecto, Gibbs
(1988) propuso hace ya varios an˜os un ciclo de
reflexio´n que contempla cinco etapas: Descripcio´n,
sentimientos, evaluacio´n, conclusiones y accio´n
(Ver Figura 1).
Figura 1. El ciclo reflexivo (Gibbs,1988)
La descripcio´n implica responder el interrogante
¿que´ sucedio´?, en la fase de explorar los
sentimientos se debe responder ¿que´ pensaste
o sentiste en el proceso?, la evaluacio´n requiere
responder el interrogante ¿que´ fue lo bueno y lo
malo acerca de la experiencia?, en las conclusiones
se realiza un ana´lisis de la situacio´n y se responde
¿que´ ma´s se pudo haber hecho en esa situacio´n?,
y finalmente, en la accio´n se establece un plan de
accio´n partiendo del interrogante ¿si volvieras a
repetir el proceso, que´ har´ıas diferente?
Como parte del ciclo, es necesario reconocer que
los estudiantes de poblacio´n vulnerable provienen
de diferentes contextos y que, por este motivo, no
es fa´cil establecer una conversacio´n con todos los
estudiantes. Se debe conocer co´mo tratar todas
las situaciones posibles.
Sin embargo, en la pra´ctica, muchas de las
pol´ıticas en educacio´n se encuentran alejadas
de la realidad de los contextos particulares
que se vivencian en la diversidad de culturas
de nuestro pa´ıs. En ingle´s, por ejemplo,
las pol´ıticas educativas esta´n basadas en un
referente internacional conocido como el Marco
Comu´n Europeo para la ensen˜anza, aprendizaje
y evaluacio´n de las lenguas (2002). En e´l, la
competencia comunicativa se subdivide en niveles
de competencia (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). En
Colombia, se tiene como pol´ıtica educativa que los
estudiantes de primaria obtengan un nivel de A2
al terminar el quinto grado, y que los estudiantes
de secundaria obtengan un nivel B1 al terminar
el grado once. Sin embargo, los resultados
de las Pruebas Saber (el examen disen˜ado y
administrado por el gobierno colombiano para
medir las competencias de los estudiantes en
los grados quinto y once), han demostrado
reiterativamente que no se ha alcanzado esa meta
en varios an˜os.
Si bien es que cierto algunos estudiantes logran los
niveles esperados, la mayor´ıa de los aprendices de
instituciones pu´blicas en Colombia no lo hacen.
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Ahora ¿que´ se puede esperar de aquellos
estudiantes que se encuentran bajo la sombra
de la definicio´n de poblacio´n vulnerable y que,
adema´s, no tienen contacto con el idioma debido
a la carencia de docentes licenciados en ingle´s para
que les ensen˜en, como lo es el caso de los nin˜os
atendidos en el Albergue?
Al ser conscientes de estos sucesos, los maestros
deben buscar alternativas para ir ma´s alla´ de lo
que, aparentemente, se puede hacer. Esto implica
llegar a los corazones de los nin˜os, y depositar
en ellos el gusto por aprender el idioma, y por
lograr los objetivos que se tienen propuestos. Para
ello se requiere mucha dedicacio´n, compresio´n,
creatividad, tiempo y conocimiento , y la
ensen˜anza reflexiva es una de las herramientas ma´s
importantes para iniciar este proceso y cumplir
con los objetivos que todo maestro debe tener
en cuenta para evolucionar en su quehacer. E´sta
es una forma en la que se reflexiona sobre las
pra´cticas de ensen˜anza, en la que se analiza
co´mo se esta´ ensen˜ando en estos contextos, co´mo
se pueden mejorar (o cambiar) los me´todos de
ensen˜anza, para que los estudiantes obtengan
mejores resultados de aprendizaje. Adema´s,
es una estrategia que beneficia a los docentes
en la lucha contra los problemas de la clase,
ya que es posible reconocer nuestros problemas
y encontrar soluciones adecuadas para mejorar
nuestra manera de ensen˜ar.
Richards (1990) afirma que la autoinvestigacio´n
y el pensamiento cr´ıtico pueden ayudar a los
docentes a pasar de un nivel en el que pueden
guiarse en gran medida por el impulso, la intuicio´n
o la rutina hasta un nivel en que sus acciones se
rigen por la reflexio´n y el pensamiento cr´ıtico.
Si los docentes reconocen y aceptan sus puntos
fuertes y sus debilidades, esta´n calificados para
identificar las fortalezas y debilidades de sus
alumnos.
Recomendaciones
Teniendo en cuenta el proceso de creacio´n e
implementacio´n del programa de radio, surgieron
algunas recomendaciones. Antes que nada, se
debe dedicar ma´s tiempo para preparar a los
nin˜os en grabar las emisiones de radio, debido
a que algunos no se sent´ıan lo suficientemente
preparados para hablar. Adema´s, es importante
que el nin˜o hablara por s´ı solo, sin la necesidad
de leer. En segundo lugar, las actividades
dida´cticas, como los juegos, deber´ıan haberse
realizado con especial cuidado para mantener a los
nin˜os organizados. Muchas de estas actividades
no fueron controladas con el cuidado necesario,
as´ı, el propo´sito de las actividades era en vano,
cuando los estudiantes no aprenden de ellas o
simplemente las ven como una pe´rdida de tiempo.
De igual modo, la gestio´n del tiempo es un aspecto
que, en futuras investigaciones, debe ser tratado
con rigurosidad porque, en algunas ocasiones,
la grabacio´n de un grupo tardaba ma´s de lo
necesario, y esto hac´ıa que el resto de los grupos
no pudiesen avanzar con el programa radial.
Igualmente, debe haber un plan alternativo
para todas las actividades en clase y para las
intervenciones, lo cual permite que ninguna
actividad pierda su propo´sito. En este tipo de
contextos, siempre deber´ıa haber alternativas para
resolver un problema. A parte de lo anterior
mencionado, un aspecto importante para mejorar
en futuros estudios es asegurarse de contar con
varios participantes.
A partir de estas recomendaciones, nace la
ma´s importante: En futuras investigaciones, los
investigadores deben buscar una alternativa para
la grabacio´n de las emisiones radiales. Estas
fueron grabadas por medio de celulares y editadas
gracias a un programa informa´tico. Sin embargo,
la mejor opcio´n ser´ıa conseguir apoyo econo´mico
para que la calidad de la radio sea profesional
y as´ı pueda ser posible publicarla. Finalmente,
se recomiendan estudios adicionales con el fin de
seguir mejorando la investigacio´n.
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